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栄養古細菌群集による有機炭素生産は、植物プランクトンの一次生産量の試算 0.36 Gt C/year 




研究成果の概要（英文）： We made up a seawater filtration device which can filter several 
ten thousand liter to measure radiocarbon (14C) ratio of bacterial rRNA and cell membrane 
lipid molecules, and the filter samples were collected at the Pacific sector of the Arctic 
Ocean and the Suruga bay deep seawater drawing up facilities (397 m depth).  As the results, 
the organic carbon production rate by the chemoautotrophic archaea in the Pacific sector 
of the Arctic Ocean was 0.0013Gt C/year, which is about 0.4% of the primary production 
rate (0.36 Gt C/year). From the measured value of DO14C and DI14C, it was estimated that 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 10,100,000 3,030,000 13,130,000 
2009 年度 2,600,000 780,000 3,380,000 
2010 年度 2,100,000 630,000 2,730,000 
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海洋 DOC の炭素量は、680 GtC と試算され























明らかになった。上述の通り、海洋 DOC の 14C

















位体比が、表層のバルク DOC よりも、表層 DIC
の同位体比に近い値を有していたことから、
上記の semireactive な DOC の存在を示唆し
ている、との結果も発表されている。




























DIC の 14C の測定を行い、海水中に生息する



















グ：100 µm 用 4 個、5 µm 用 8 個、0.65 µm 用
4 個、0.2 µm 用 4 個）、バックフラッシュ機
能付きステンレスフィルター、制御用パソコ


















































































また深度 50 m より浅層では、クレンアーキ
オータよりもユーリアーキオータの細胞密
度が高い特徴が確認された。クレンアーキオ
ータは表層で 10^2～10^3 cells/mL、50 m





















プランクトン一次生産量 40~60 Gt C/year に
対して古細菌の炭素固定量 0.6~0.7 Gt 
C/year（Ingalls et al. 2006）より若干高
い値である。 




試料回収が可能だった駿河湾 397 m 水深試料
について GDGTｓ、DOC、DIC の 14C 同位対比
を求めた（図５）。この数値をもとに 14C 同
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図５ 駿河湾 397 m 水深の GDGTｓ、DOC、
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